












































































































































































さ れ て い る。 論 文 の 大 部 分 は Journal of 
Electronic Commerce Research, the Journal 
of Consumer Marketing ,the Journal of 
Information Management and the Journal 
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